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Pierre Loti ve Azade
İSTANBUL AŞKLARI
İstanbul, öyle bir şehirdir ki, orada yaşanan her şey tarihin malı olur. Bu şehirle birlikte tarihe 
geçer. Ünlü yazarlar, ressamlar, hayatlarının bir devrinde İstanbul’a uğramışlarsa, muhakkak 
burasının tabiatından başka, insanlarına da aşık olmuşlar, eserlerinde bu aşkı yaşatmışlardır: 
Ressam Melling ve sultan sevgilisi, besteci Liszt ve ölmez aşkı, şair André Chénier ve beşik kert­
me nişanlısı, nihayet romancı Pierre Loti ve Âzâde’si... Biz bu seride, İstanbul’a uğramış, İs­
tanbul’da yaşamış ve hattâ burada doğmuş olan yabancı meşhurların bu şehirde yaşanmış aşk­
larını dile getireceğiz..
Fransız filosunun en yeni ve güçlü gemilerinden olan “ FORMİ- 
DABLE”  zıhlısı, ağır ağır İstanbul limanına girdi ve Dolmabahçe 
Sarayı’nın karşısında demirledi. Akşam olmak üzereydi. Güver­
tede, genç bir subay, küpeşteye dirseklerini dayamış, bu hariku- 
lâde ve esrarlı manzarayı seyrediyordu. Geminin gittiği diğer li­
manları birer birer gözünün önüne getiriyor, ama hiçbirinde gör­
mediği büyüleyiciliği, şarkın gerçek kapısı sayılan bu şehirde bu­
luyordu.
Teğmen Julien Viaud, ikidir gemisiyle İstanbul’a gelmekteydi. 
Bu isim, onun askerlikteyken kullandığı asıl adıydı. Yoksa, oku­
yucuları başka bir isimle,'takma adiyle tanırlardı onu: Pierre Lo- 
ti... Julien Viaud, küpeşteye dayanmış, gitgide ufka yaslanan gü­
neşi İstanbul silûetinin arkasından seyrederken, gemi subaylığı 
hayatının on dokuz sene, onbir ay ve sekiz gün süreceğini bile­
mezdi.
93 muharebesi daha başlamamıştı o zaman. (1877) Ve Pierre Loti, 
kafasında yazacağı romanların konuları kaynarken, bunların he­
nüz sayısını bile bilmiyordu. Genç adamı ilgilendiren bir tek ko­
nu, daha doğrusu bir tek kişi vardı. O da Âzâde’ydi. Âzâde? 
Kimdi o? Bukadar hasretle cam çektiği için bu şehre gönül ver­
mesine sebep olan, o siyah gözlü, mahmur bakışlı, dokunsanız 
dağılacak hissini veren kız Fransız okulunda okumuştu. Henüz 
19 yaşındaydı. Biraz sonra gemiden ayrılıyordu. Daha önceki ge­
lişinde kiraladığı, hâlâ kendi üstünde bulunan eve bir an önce 
kapağı atmak için sabırsızlanıyordu. Bir ay önce yazmıştı Âzâ-
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